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ctualmente vivimos en una sociedad donde la falta de tiempo, el estrés, la distanciación física 
humana implica, que padres y docentes deben cooperar para educarlos en el afecto. Para 
lograr un buen clima en el aula es conveniente muchas veces enseñarle a los padres 
determinadas técnicas para que puedan educar correctamente a su hijo. Si en casa hay 
constantemente un clima de conversación áspero, tenso, donde no se tienen en cuenta las opiniones 
del niño por ser más joven, esto se verá reflejado en su comportamiento en el aula. Tanto en el aula 
como en casa es conveniente trabajar las habilidades de autoconciencia de las propias emociones, el 
control emocional, la automotivación, la empatía y el control o manejo de las relaciones. 
Los sentimientos y las emociones forman parte de la personalidad afectando a docentes y alumnos 
en su quehacer cotidiano. Por lo que es un factor decisivo el grado de madurez y las diferentes formas 
de enfocar y controlar las emociones y sentimientos, ya que condicionará el éxito escolar. Para lograr 
esto el docente tiene que trabajar duramente durante todo el año académico diferentes aspectos con 
sus alumnos para que sean conscientes de: la percepción y la expresión emocional (reconocer de 
forma consciente nuestras emociones, identificar que sentimos y darle una etiqueta verbal.), la 
facilitación emocional ( generar sentimientos que faciliten el pensamiento), la comprensión 
emocional( integrar lo que sentimos y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales) y 
la regulación emocional( la destreza para dirigir y manejar las emociones tanto positivas como 
negativas de forma eficaz). 
A 
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Las habilidades que se deben trabajar en el aula  para mejorar la inteligencia emocional son, 
siguiendo a Salovery y Mayer: 
Las habilidades de autoconciencia de las propias emociones, el control emocional, las habilidades 
de automotivación, las habilidades de empatía y el manejo o control de las emociones. Pero de forma 
más completa se puede seguir la clasificación hecha por Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein en su 
programa “El aprendizaje estructurado de habilidades para adolescentes”. Así se trabajarán con los 
alumnos primero las capacidades de relacionarse con los demás, evitando sentirse incómodos, 
superando la ansiedad, trabajándose las habilidades sociales. En clase se llevarán a cabo actividades 
como aprender a escuchar y atender, saber iniciar una conversación, mantenerla y finalizarla; dar las 
gracias, presentarse, saludar... Luego se trabajarán lo que se denomina habilidades sociales 
avanzadas, aprendiendo a pedir ayuda, estar en compañía y participar, saber dar instrucciones y 
seguirlas, saber cuando uno se ha equivocado y disculparse, saber convencer a los demás... 
Posteriormente se trabajarán las habilidades para manejar los sentimientos, se partirá de conocer los 
propios, saber expresarlos, comprender los de los demás, expresar afecto, reconocer el sentimiento 
del miedo y afrontarlo...También hay que trabajar las habilidades alternativas a la agresión, enseñarle 
a los alumnos a pedir permiso, compartir, ayudar a los demás, saber negociar, defender los derechos 
propios, evitar problemas con los demás... Debemos enseñarle habilidades para el manejo del estrés 
como responder a una queja, al fracaso, a la persuasión, manejar situaciones embarazosas, saber 
responder a una acusación... Por último enseñarles habilidades de planificación, para ser capaces de 
decidir sobre algo, tomar la iniciativa, establecer metas y objetivos, concentrarse en la tarea, ordenar 
los problemas en función de su importancia... 
Para todo esto el docente debe empezar por conocer la autoestima del discente y las relaciones 
que se establecen con sus iguales. Para desarrollar una buena autoestima tiene que estar encajada 
con los valores de colaboración y tolerancia. El docente utilizará diferentes procedimientos para la 
mejora de dichas habilidades. Por ejemplo la discusión en clase que intenta profundizar en la 
estructura de razonamiento del alumno, actuando sobre sus esquemas, razones y justificaciones de la 
conducta; o el role-taking donde se diseñará una situación en la que los alumnos tienen que 
representar un problema o situación.  El docente presentará un problema de manera estructurada, 
motivando a los alumnos para que representen el comportamiento correcto. Es un procedimiento 
idóneo para enseñar habilidades sociales de asertividad, toma de perspectiva, negociación... Se puede 
trabajar mediante la clarificación de valores, que supone un proceso en siete pasos: captar o 
descubrir el valor, elegirlo como alternativa, aceptarlo como propio, llevarlo a la práctica, compromiso 
de continuidad, comunicar los valores vivenciados a otras personas y organizar y jerarquizar los 
valores en una escala que evite conflictos. Se utilizan diálogos clarificadores, frases incompletas, 
preguntas socráticas... El trabajo sobre los valores debe de estar siempre presente. Se puede trabajar 
el cambio de autoimagen, sobre todo con preadolescentes y adolescentes.  Se realizan programas que 
inducen a estudiantes a actuar como voluntarios en servicio de otros, aumentando la posibilidad de 
una conducta altruista en un futuro. El cambio en autoimagen puede favorecerse por la reflexión, 
apoyada en un grupo de seguimiento, que trabaja según valores de ayuda y solidariedad. Otro 
procedimiento de diseño actual es el denominado voluntariado inducido que se basa el la conducta 
altruista, baseándose que a la larga se va cambiando el comportamiento en servicio de otros.  
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El docente tiene que educar y  intentar lograr un desarrollo de la personalidad integral del alumno, 
siendo partícipe de que muchos comportamientos violentos e indisciplinados tienen su base en 
sentimientos de insatisfacción e inadaptación socioemocional. Actualmente en la sociedad en la que 
vivimos recibimos cada vez más una serie de estímulos que crean y producen en las personas 
tensiones emocionales dando lugar a irritabilidad, falta de equilibrio emocional, problemas de 
relación, ansiedad, estrés... Ante todo esto o docente ten que intervir mediante técnicas de 
prevención dende o comezo escolar. Pretendiéndose conseguir  que los alumnos atiendan y perciban 
los sentimientos de forma apropiada y precisa, desenvolviendo en ellos la capacidad para asimilarlos y 
comprenderlos de manera adecuada y sepan regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los 
demás. Su inteligencia emocional repercutirá positivamente o negativamente en su futuro y 
desenvolvimiento personal. Su capacidad de afrontar nuevas situaciones, adaptarse a ellas, ofrecer 
respuestas eficaces, valorarse como persona... le conducirá al fracaso o éxito en su vida.   
Hay que tener en cuenta que el profesor se convierte en su referente más importante en cuanto a 
actitudes, comportamientos y emociones y sentimientos. Así el maestro debe emplear la estimulación 
afectiva y la expresión regulada de los sentimientos positivos y de las emociones negativas como ira, 
envidia... Mediante las tareas escolares, las dinámicas de trabajo en grupo... permitirán crear 
ambientes donde desarrollen capacidades socio-emocionales y solución de conflictos interpersonales. 
Otras actividades como la exposición a experiencias que puedan resolverse mediante estrategias 
emocionales y la enseñanza de habilidades empáticas mostrando a los alumnos cómo prestar 
atención y saber escuchar y comprender los puntos de vista de los demás.  Para esto el docente debe 
asumir el papel de agente activo de desarrollo afectivo, haciendo un buen uso de sus habilidades. 
Debemos hacer conscientes a los alumnos de sus propias emociones, tener control emocional, cuidar 
su autoestima, la importancia de la comunicación afectiva y efectiva y de las relaciones 
interpersonales, entre otras muchas. El propio profesor debe saber utilizar inteligentemente sus 
emociones ya que como dije anteriormente es un modelo de aprendizaje a través del cual los 
estudiantes aprenden a razonar, expresar y regular las pequeñas incidencias y frustraciones que van 
apareciendo a lo largo del proceso de aprendizaje.  A lo largo de la clase podemos desarrollar 
actividades cotidianas como las siguientes, que nos permitirán mejorar su desarrollo emocional: 
Contar problemas o intercambiar opiniones y consejos, el profesor podrá contar anécdotas sobre 
problemas semejantes a los de sus alumnos y explicar como lo resolvió, la importancia de la 
mediación en la resolución de conflictos interpersonales entre alumnos, crear tareas que permitan 
vivenciar y aprender sobre los sentimientos mediante películas, lectura de poesías, narraciones. 
También nos podremos valer de cartas analógicas, diarios de clase, utilización del humor, son infinitas 
las posibilidades de creación de recursos para el desarrollo emocional. Para todo esto se requiere 
empatía, novedad, sorpresa, adaptación, socialización. Mediante estas actividades se pretenderá 
conseguir que los alumnos descubran la diversidad emocional, fomentar su percepción y comprensión 
de los sentimientos propios y ajenos, dándose de cuenta como los sentimientos  motivan diferentes 
comportamientos. Con la práctica se intentará lograr que los alumnos sean emocionalmente 
inteligentes. Las actividades lúdicas juegan un importante papel en el trabajo del uso inteligente de 
las emociones. Algunas de ellas son: frases partidas, juegos d autoconcepto y autoestima, el juego de 
abrazando al niño que llevo dentro, lectura de poemas... 
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Cada vez es más importante que los niños aprendan a dialogar y a escuchar, ya que muchas veces 
están expresando la misma opinión sin darse de cuenta. En todo momento se debe intentar que los 
niños se conozcan mejor entre si, creando lazos afectivos en base a la comprensión y el respeto 
mutuo. Por lo que en el aula no nos debemos de olvidar de trabajar diariamente contenidos 
actitudinales, mejorando su inteligencia emocional. 
Muchas veces la persona que golpea a otro compañero, lo insulta... esconde detrás de esto una 
autoestima muy baja, demanda de cariño atención... El docente mediante la observación, 
comunicación con sus padres, mediante los expedientes personales debe analizar las causas posibles 
de determinados comportamientos. El niño puede tener una actitud agresiva demandando que le 
hagan caso, o una autoestima baja por lo que insulta a los demás para inferiorizarlos.  
Debemos aprenderles a  solucionar los conflictos en el aula por ejemplo mediante la negociación, 
ya que es una estrategia facilitadora del aprendizaje. Los alumnos deben aprender a negociar en 
todos los ámbitos de su vida por lo que el docente le aprenderá a negociar en el aula aplicando 
posteriormente estos conocimientos a distintas parcelas de su vida. En el aula negociarán aspectos 
como el temario, la evaluación y por supuesto las normas. Se hará en base a un diálogo efectivo y 
asertivo. Para llegar a una buena negociación deben aprender a cooperar, darse de cuenta que las 
necesidades son más importantes que los propios deseos. Las estrategias posibles a utilizar, siguiendo 
a Mendieta, en el proceso de negociación son: la definición de los límites, saber dónde negociar y 
cómo empezar, establecer técnicas y tácticas, tener en cuenta el poder del tiempo y sobre todo tener 
claro lo que se negocia. Es necesario hablar de diferentes fases en el proceso de negociación. Primero 
se construirá un clima positivo definiendo la situación y estableciendo de antemano unas 
determinadas reglas. Se planteará la posición inicial de las partes implicadas en el conflicto, 
identificando posteriormente las necesidades ocultas de las dos partes. Equiparando los recursos y 
necesidades se llegará a un acuerdo, contratando y gestionando las posibles tensiones que puedan 
quedar abiertas. Se intentará educar en una negociación cooperativa donde se busque una solución 
constructiva del conflicto, llegando a acuerdos del tipo ganar-ganar.  
Como dije anteriormente un mal entendimiento de los mensajes puede concluir con la no recepción 
de los mismos y provocar una determinada irritación, malestar... Así el docente como los alumnos 
deben ser conscientes de la influencia de las barreras de comunicación y sus consecuencias. Por 
ejemplo si dos alumnos están en un sitio con ruido intentando solucionar un problema, esta barrera 
externa provocará por un lado una mala comunicación y audición y por consiguiente podrá llegar a 
provocar un enfado o irritación en algunas de las partes. Así mismo las actitudes y reacciones 
personales, el nerviosismo, la irritabilidad, la falta de empatía...también pueden dar lugar a malos 
entendidos y malas conductas. Para solventar esto es necesario llevar en clase actividades donde se 
trabajen estas cuestiones, como al comienzo del curso escolara trabajar actividades de presentación, 
de adaptabilidad, enseñarles que su primera impresión de una persona no tiene que ser la 
correcta...Intentándose crear un clima favorable en el aula. 
Resumiendo, primero se detectará que niños son los causantes o niños conflictivos. Se observará 
por un tiempo su comportamiento para detectar que tipo de actuaciones llevan a cabo y como las 
llevan  (pequeños o gran grupo). Una vez analizado la situación de partida conociendo su ambiente 
familiar, socio-afectivo, sus reacciones, se intentará trabajar con ese niño de forma individualizada, ya 
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que necesita en cierto modo una atención o apoyo especial. Analizaremos cada pequeño detalle ya 
que nos está transmitiendo mucha información. Desde la manera de mirar, la forma de dibujar, lo que 
dibuja, como se expresa... Todo nos está transmitiendo unas necesidades de las que nos debemos 
hacer conscientes. 
 Aunque trabajemos de forma individualizada con los jóvenes conflictivos se trabajará de forma 
global y continua en clase también la comprensión, cooperación, el respeto... En todos ellos debemos 
depositar confianza y apoyo. Que sepan que no solo pretendemos inculcar unos determinados 
conceptos sino que también los queremos educar en las emociones. Educarlos de manera que se 
integren plenamente en la sociedad en la que viven, siendo conscientes de la importancia del 
cumplimiento de determinadas normas para una correcta convivencia. ● 
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s incontestable que Disney forma parte de nuestra cultura, de la cultura de nuestro alumnado y 
aun de la cultura de educandos de generaciones anteriores que hoy día son madres, padres y 
docentes que crecieron disfrutando de la “magia” de Disney, ¡¡la fabrica de sueños!! 
Disney cuenta con la confianza de millones de personas que no dudan de su idoneidad para contar 
las más bellas historias, erigiéndose en el albacea de los cuentos clásicos populares. Ha manifestado 
hasta la saciedad que su pretensión máxima es fabricar sueños, promocionar el juego, la diversión, 
transmitir los valores, como son: la solidaridad, la amistad, el amor por la naturaleza, la pócima del 
amor verdadero o que la autentica belleza está en el interior. 
E 
